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 AO 入試の何が変わり，何が変わらなかったか⪃ᐹ࡜ㄢ㢟
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AOධヨࡢఱࡀኚࢃࡾ㸪ఱࡀኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓ࠿ 
̿ᗈᓥ኱Ꮫ $2 ධヨࡢ  ᖺ̿

ᮡཎᩄᙪ㸪㧗ᆅ⚽᫂㸪Ọ⏣⣧୍㸦ᗈᓥ኱Ꮫ㸧
ᗈᓥ኱Ꮫ࡛ AO ධヨࢆ㛤ጞࡋ࡚ 10 ᖺ㸪ࡇࡢ㛫㸪ᑟධᙜึࡢไᗘタィ࠿ࡽኚ᭦ࡋࡓⅬࡶ
࠶ࢀࡤ㸪⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ኚࢃࡽ࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࢆㄢࡍධヨ᪉ᘧ
㸦AO ධヨϩᆺ㸧࡬ࡢ⛣⾜ࡸධヨᮇ㛫ࡢ▷⦰➼ᙜึ࠿ࡽኚ᭦ࡋࡓⅬࡣ㸪ࡼࡾ㐺ษ࡞ධヨไ
ᗘ࡜ࡋ࡚ኚ᭦ࡀồࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ධヨ᫬ᮇ➼ᙜึ࠿ࡽࡎࡗ࡜ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓⅬࡣ㸪
ᮏᏛࡢ AO ධヨไᗘ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࡢධヨไᗘࡢ
᳨ド࡜ධᏛ⪅ࡢᏛᴗᡂ⦼ࡢ㏣㊧ㄪᰝ➼࠿ࡽ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡢᮏᏛ AO ධヨࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆࡲ࡜
ࡵࡿࠋ
 ࡣࡌࡵ࡟
 ᗈᓥ኱Ꮫ࡛ AOධヨࢆ㛤ጞࡋ࡚ 10 ᖺࡀ⤒
㐣ࡋࡓࠋṇ☜࡟グ㏙ࡍࢀࡤ㸪୍㒊ࡢເ㞟༢఩
࡛ AOධヨࢆጞࡵ࡚ 13 ᖺ㸪඲Ꮫ࡛᪉ᘧࢆ⤫
୍ࡋ୍࡚ᩧ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ 9ᖺ࡛࠶ࡿࠋ AOධヨ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓᅜ❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣṔྐⓗ࡟➨ 2ࢢ
࣮ࣝࣉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀ㸪඲Ꮫ࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪┦
ᙜࡢເ㞟ேဨࢆ㓄ࡋ࡚ AOධヨࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ኱Ꮫࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢ 10 ᖺࡢ㛫࡟㸪ᑟධ
ᙜึࡢไᗘタィ࠿ࡽኚ᭦ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࢀ
ࡤ㸪⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ኚࢃࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡶ࠶
ࡿࠋ 10 ᖺࢆ⠇┠࡜ࡋ࡚㸪 AOධヨࡢ⥲ᣓࢆ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
 ᮏ✏ࡢᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨㸰⠇࡛ᗈᓥ኱Ꮫࡢ
AOධヨࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ➨㸱⠇࡛
ࡣ㸪ࡑࡢ AOධヨࡀࡇࡢ 10 ᖺ㛫࡛ఱࡀኚࢃ
ࡗࡓࡢ࠿㸪ኚ᭦Ⅼ࡜ࡑࡢ⫼ᬒࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ➨
㸲⠇࡛ࡣ㸪㣕ࡧධᏛ࡜࠿࠿ࢃࡾࡢ῝࠸୍㒊ࡢ
AOධヨࢆఇṆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⤒㐣ࢆ㏙
࡭㸪㣕ࡧධᏛࢆ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢせ⣲࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡍࡿࠋ➨㸳⠇࡛㸪ࡇࡢ 10 ᖺ㛫
࡛ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚
AOධヨ࡟ࡣᵝࠎ࡞ᐇ᪋ෆᐜ࣭᪉ἲ➼ࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢ㸪ኚࢃࡽࡠᮏ㉁ⓗ࡞⌮ᛕࡸᙺ๭ࡣఱ࡞
ࡢ࠿㸪᳨ウࡍࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓグ㏙ࡣ㸪୍኱Ꮫ࡛⾜ࢃࢀࡓ AOධ
ヨࡢṔྐ࡜ゝ࠼ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟Ṇࡲࡽࡎ௚኱Ꮫ
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ AOධヨࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᗈᓥ኱Ꮫࡢ$2ධヨࡢ⌧≧
ᗈᓥ኱Ꮫࡢ$2ධヨ
 ᗈᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 17 ᖺᗘධヨ௨๓ࡣ㸪
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉➼ࡢເ㞟༢఩࡟ࡼࡗ࡚㸪᥎⸀ධヨ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾ㸪࠸ࡕ᪩ࡃ AOධヨࢆᐇ᪋ࡋࡓ
ࡾ㸪୍⯡ධヨࡢ௚࡟ࡣఱࡶᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡾ
࡜ᵝࠎ࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ 18 ᖺᗘධヨ࠿ࡽ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓᏛ㒊ࡸເ㞟༢఩ࡈ࡜ࡢከᵝ࡞≧ἣࢆ⤫
୍ࡋ࡚㸪ࡍ࡭࡚ࡢເ㞟༢఩୍࡛⯡ධヨ࡜ AO
ධヨࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏᆺ࡜ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ 18 ᖺᗘᑟධࡢᗈᓥ኱Ꮫ AO㑅ᢤ㸦ᑟ
ධᙜ᫬ࡢ࿧⛠㸧ࡣ㸪኱ࡁ࡞༊ศ࡜ࡋ࡚⥲ྜホ
౯᪉ᘧ㸪ᑐ㇟ูホ౯᪉ᘧཬࡧࣇ࢙ࢽࢵࢡࢫ᪉
ᘧࡢ୕ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋᑐ㇟ูホ౯᪉ᘧࡣᖐ
ᅜ⏕ཬࡧ♫఍ேࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ AOධヨ࡛࠶
ࡾ㸪ࣇ࢙ࢽࢵࢡࢫ᪉ᘧࡣ୰㧗ᖺ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ
ࡓ AOධヨ࡛࠶ࡿࠋ 
⥲ྜホ౯᪉ᘧࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡀཷ㦂ࡍࡿ AOධ
ヨࡢ୰࡛᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡞᪉ᘧ࡛࠶ࡾ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
Ꮫ㒊㸦 11 Ꮫ㒊㸧ࡢྜィ 38 ࡢເ㞟༢఩࡛㸪  
ເ㞟ேဨ 295ே࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ඲Ꮫ୍࡛ᩧ࡟ AOධヨࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ
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 ࡚㸪඲Ꮫ࡛⤫୍ࡋࡓ୍ࡘࡢ᪉ᘧ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୕ࡘࡢᆺ㸦Ϩᆺ㸪ϩᆺཬࡧϪᆺ㸧
ࢆ⏝ពࡋ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉㸦ເ㞟༢఩㸧ࡢഃ࡛ᆺ
ࢆ㑅ࡪࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ AOධヨࡢ⤫୍௨๓࡟ྛ
Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓ๓㌟ࡢධヨ᪉ᘧ࠿
ࡽ෇⁥࡟⛣⾜ࡍࡿࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
⥲ྜホ౯᪉ᘧࡢ୕ࡘࡢᆺ
$2ධヨϨᆺ㸦኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࢆ
ㄢࡉ࡞࠸ධヨ㸧
㻌
㻌

ᅗ 1  AOධヨϨᆺࡢࣉࣟࢭࢫ 
➨ 1ḟ㑅⪃㸸ฟ㢪᭩㢮㸦ㄪᰝ᭩㸪⮬ᕫ᥎⸀
᭩㸪ㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺ➼㸧࡟ࡼࡾ㑅⪃ࡍࡿࠋ
᭱⤊㑅⪃㸸ᑠㄽᩥࡸ➹グヨ㦂㸪㠃᥋㸪ᐇᢏ࡞
࡝ࢆ⥲ྜࡋ࡚㑅⪃ࡍࡿࠋ

$2ධヨϩᆺ㸦኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࢆ
ㄢࡍධヨ㸧
ᅗ 2  AOධヨϩᆺࡢࣉࣟࢭࢫ 
➨ 1ḟ㑅⪃㸸ฟ㢪᭩㢮㸦ㄪᰝ᭩㸪⮬ᕫ᥎⸀
᭩㸧࡟ࡼࡾ㑅⪃ࡍࡿࠋ
➨ 2ḟ㑅⪃㸸ᑠㄽᩥࡸ㠃᥋ࢆ⥲ྜࡋ࡚㑅⪃ࡍ
ࡿࠋ
᭱⤊㑅⪃㸸኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢᣦᐃࡋࡓ
⛉┠ࡢᚓⅬࡢྜィࡀྜ᱁ᇶ‽Ⅼ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࢆ᭱⤊ྜ᱁⪅࡜ࡍࡿࠋ
$2ධヨϪᆺ㸦ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦ᤵᴗ㸧࡬ࡢ
ฟᖍࢆㄢࡍධヨ㸧
ᅗ 3  AOධヨϪᆺࡢࣉࣟࢭࢫ 
➨ 1ḟ㑅⪃㸸ᮏᏛᩍဨࡀ⾜࠺ศ㔝ูࢮ࣑ࢼ࣮
ࣝ㸦ᤵᴗ㸧ࡢཷㅮ㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⤊஢ᚋ࡟ㄢࡍ
⥲ྜၥ㢟㸪ฟ㢪᭩㢮㸦ㄪᰝ᭩㸪⮬ᕫ᥎⸀᭩㸧
ࢆ⥲ྜࡋ࡚㑅⪃ࡍࡿࠋ
᭱⤊㑅⪃㸸ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㛤タศ㔝ࡈ࡜࡟㠃᥋ࢆ
⾜࠺ࠋ
ኚ᭦ࡉࢀࡓⅬ
$2ධヨϪᆺࡢ୍㒊ఇṆ
 ๓⠇࡛♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ᮏᏛࡢࡍ࡭࡚ࡢເ㞟
༢఩ࡀ࠸ࡎࢀ࠿୍ࡘࡢᆺᘧࢆ㑅ࡧ AOධヨࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺ไᗘタィ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ϫᆺ
㸦ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㑅⪃㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓ୍ࡘࡢເ
㞟༢఩࡛㸪ࡇࡢධヨ᪉ᘧ࡟ࡼࡿᏛ⏕ເ㞟ࢆྲྀ
ࡾṆࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪㣕ࡧධᏛ㸦᪩ᮇධᏛ㸧࡜ࡶ࠿࠿ࢃࡾࡀ࠶
ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࣭せᅉࡶྵࡵ࡚ḟ⠇࡛㏙࡭
ࡿࠋ
⛉Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ฼⏝࡜ฟ㢪㈨᱁ࡢไ
㝈
 ⌮Ꮫ㒊໬Ꮫ⛉㸪⏕≀⛉Ꮫ⛉㸪ᆅ⌫ᝨᫍࢩࢫ
ࢸ࣒Ꮫ⛉㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ཬࡧ⏕≀⏕⏘Ꮫ㒊⏕
≀⏕⏘Ꮫ⛉࡛ࡣ㸪 AOධヨᑟධࡢᩘᖺᚋ࠿ࡽ
ฟ
㢪
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
᭱
⤊
㑅
⪃
᭱
⤊
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
ฟ
㢪
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
᭱
⤊
㑅
⪃
᭱
⤊
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃

ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
ฟ
㢪
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
➨
㸰
ḟ
㑅
⪃
ࢭ
ࣥ
ࢱ
勖
ヨ
㦂
᭱
⤊
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
➨
㸰
ḟ
㑅
⪃
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
$2ධヨϨᆺ࠿ࡽϩᆺ࡬ࡢኚ᭦
ධヨᮇ㛫ࡢ▷⦰
$2ධヨϪᆺࡢᐇ᪋᫬ᮇࢆ㐜ࡽࡏࡿ
$2ධヨϩᆺࡢᇶ‽Ⅼࡢ⾲♧ཬࡧᢅ࠸ࡢᰂ
㌾໬
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 ⥲ྜホ౯᪉ᘧࡢ୕ࡘࡢᆺ
ኚ᭦ࡉࢀࡓⅬ
$2ධヨϪᆺࡢ୍㒊ఇṆ
⛉Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ฼⏝࡜ฟ㢪㈨᱁ࡢไ
㝈
⛉Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ධヨไᗘ
ࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ฼⏝ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⛉Ꮫ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࡢཷ㈹⪅➼୍ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸
ࢀࡤ┦ᛂࡢホ౯ࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡶ࠶ࢀ
ࡤ㸪⛉Ꮫ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢண㑅㏻㐣➼ࢆ AOධ
ヨࡢฟ㢪㈨᱁࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ➼ᵝࠎ࡛࠶ࡿࠋ
 ≉࡟་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉࡛ࡣ㸪ᙜึ୍⯡ධヨ࡜ྠ
ᵝᑗ᮶ࡢ⮫ᗋ་ᚿᮃ⪅ࡶྵࡵ࡚ AOධヨࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᖹᡂ 23 ᖺᗘධヨ࠿ࡽ㸪࢔ࢻ
࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࢆ་Ꮫ◊✲⪅ᚿྥ࡟㝈
ᐃࡋ㸪ฟ㢪㈨᱁ࡣධᏛᚋ MD-PhD ࢥ࣮ࢫ 1)
࡬ࡢ㐍Ꮫࢆ☜⣙࡛ࡁࡿ⪅࡛㸪㸴✀ࡢ⛉Ꮫ࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡࡢண㑅㏻㐣⪅➼࡜࠸࠺᮲௳ࢆ௜ࡍࡇ
࡜࡟ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ᭦ࡣ㸪࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜ
ࢩ࣮ࡢ᫂☜໬࡜ඛ㗦໬ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀ࡟కࡗ࡚ฟ㢪ᑐ㇟⪅⮬యࢆ୍ᣲ࡟⊃ࡵࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㝈ᐃࡇࡑ AOධヨࡀධ
Ꮫ⪅㑅ᢤ඲యࡢ୰࡛ᯝࡓࡍᶵ⬟࡜ᙺ๭࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠸ษࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪኱Ꮫࡢ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣࡸ㧗ᰯ㸦㐍㊰ᣦᑟࡢୖ࡛㸧࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡼࡗ࡚㸪኱Ꮫࡸເ㞟༢఩ࡈ࡜࡟㐪ࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋ
$2ධヨϨᆺ࠿ࡽϩᆺ࡬ࡢኚ᭦
 ḟ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ AOධヨᐇ᪋ࡢᆺࢆኚ᭦ࡋ
ࡓເ㞟༢఩ࡀ㸵ࡘ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࡀᖹᡂ 18
ᖺᗘධヨ࡛ࡣ AOධヨϨᆺ㸦኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ
࣮ヨ㦂ࢆㄢࡉ࡞࠸ධヨ㸧࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆᖹᡂ
26 ᖺᗘධヨࡲ࡛࡟ϩᆺ 㸦኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ
࣮ヨ㦂ࢆㄢࡍධヨ㸧࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋኚ᭦⌮
⏤ࡣඹ㏻࡟㸪ධᏛ⪅ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆࡳࡿ࡜Ꮫຊ
ᢸಖࡢᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵᇶ♏Ꮫຊࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟࡞ϩᆺ࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 AOධヨᮏ᮶ࡢᚿ㢪⪅ࡢព
ḧ࣭㛵ᚰ➼ࡢぢᴟࡵ࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡿ࡜ࡢពぢࡶ
࠶ࡿࡀ㸪㧗ᰯ༞ᴗࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡲ࡛ࠕᏛᰯࡄࡿ
ࡳࠖࡢᏛ⩦ᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾ㸪Ṧ࡟㐍Ꮫᰯ࠿ࡽࡢᨭᣢࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶ㸪
ࡇࡢ⛣⾜ࢆᚋᢲࡋࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 2)
ධヨᮇ㛫ࡢ▷⦰
 AOධヨ࡬ࡢฟ㢪ཷ௜㛤ጞ࠿ࡽ᭱⤊ྜ᱁⪅
ࡢⓎ⾲ࡲ࡛㸪౛࠼ࡤ AOධヨϨᆺࢆ౛࡟࡜ࡿ
࡜㸪ᖹᡂ 18 ᖺᗘධヨ࡛ࡣ 10 ᭶ 3᪥࠿ࡽ
12 ᭶ 9᪥ࡲ࡛ 2࠿᭶࡜ 1㐌㛫࠿࠿ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡑࢀࡀ㸪ᖹᡂ 26 ᖺᗘධヨ࡛ࡣ㸪 10 ᭶
7᪥࠿ࡽ 11 ᭶ 29 ᪥ࡲ࡛ࡢ 1࠿᭶࡜ 3㐌㛫
࡟⦰ࡲࡗࡓࠋཷ㦂⏕ࡸ㧗ᰯ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ྜྰ
ࡀỴࡲࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸪௚኱Ꮫࡢධヨ㸪௚ධヨ
᪉ᘧ࡬ࡢཧຍࢆ࣌ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ᚰ⌮ⓗ࡞㈇ᢸࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋධヨᮇ㛫ࡢ▷⦰ࡣ㸪㧗ᰯ࠿ࡽࡢせᮃ࡟ࡶ
ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
$2ධヨϪᆺࡢᐇ᪋᫬ᮇࢆ㐜ࡽࡏࡿ
 AOධヨϨࠥϪᆺࡢ࠺ࡕ᭱ࡶฟ㢪ཷ௜᫬ᮇ
ࡀ᪩࠸ࡢࡣϪᆺ࡛㸪ᑟධᙜึ㸪 6᭶࡟ࢮ࣑ࢼ
࣮ࣝཷㅮཷ௜ࢆࡋ࡚➨ 1ᅇࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࢆ 7᭶
୰᪪࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ➨ 2ᅇࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ
ࡣ㸪ᩥᏛ㒊ࡀ 8᭶ୗ᪪㸪⌮Ꮫ㒊ࡀ 9᭶ୖ᪪࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪➨ 1ḟ㑅⪃ྜ᱁⪅࡟➨ 2ḟ㑅
⪃࡛ࡢⓎ⾲㈨ᩱࢆసᡂࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㧗ᰯ
ࡢኟఇࡳࢆ඘࡚ࡿࡢࡀࡼ࠸࡜ࡢุ᩿࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ඲኱Ꮫ࡬ࡢᣦᑟࡶ
࠶ࡗ࡚㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝཷㅮཷ௜ࢆ 8᭶࡟ኚ᭦ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪➨ 1ḟཬࡧ 2ḟ㑅⪃㛫ࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࣂࣝࡶ▷⦰ࡋࡓࠋ
$2ධヨϩᆺࡢᇶ‽Ⅼࡢ⾲♧ཬࡧᢅ࠸ࡢᰂ
㌾໬
 AOධヨϩᆺ࡟࠾࠸࡚㸪᭱⤊ྜ᱁⪅ࡢせ௳
࡛࠶ࡿ኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ᇶ‽Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ྠヨ㦂ࡢ᭱ప㝈ࡢᚓⅬࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋධヨᐇ᪋ࡢ๓࡟ࡇࡢᚓⅬࢆᅛᐃࡋࡓᩘ
್࡛᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪බṇ࡞ධヨ࡟࡜ࡗ࡚ᚲ
せ࡞せ௳࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ఱᗘ࠿ࡇ
ࡢᆺࡢ AOධヨࢆ⤒㦂ࡍࡿ࠺ࡕ㸪኱Ꮫධヨࢭ
ࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢ㞴᫆ࡢኚື࡟ࡼࡗ࡚㸪≉࡟ᖹᆒ
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 Ⅼࡀ๓ᖺᗘ࡟ẚ࡭ᩘ༑Ⅼపୗࡋࡓᖺᗘ࡞࡝
ࡣ㸪᭱⤊ྜ᱁⪅ᩘࡀⴭࡋࡃῶᑡࡋ㸪ເ㞟ேဨ
ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸≧ែࡀฟ᮶ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪኱
Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢᖹᆒⅬࡢୖୗືࢆ⪃៖
࡟ධࢀ㸪ᇶ‽Ⅼࡢ⾲♧ࡢ௙᪉ࢆࠕᴫࡡࠐࠐࠐ
Ⅼࠖ࡜ಟṇࡋ㸪ᰂ㌾࡞ྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋ
$2ධヨϩᆺ࡟࠾ࡅࡿྜྰุᐃࡢ⥲ྜⓗ࡞
ྲྀᢅ࠸
 ኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢ㞴᫆ࡢኚື࡟ࡼࡗ
࡚㸪ᖺᗘ࡟ࡼࡗ࡚ AOධヨϩᆺࡢ᭱⤊ྜ᱁⪅
ᩘࡀⴭࡋࡃῶᑡࡍࡿ≧ែࡀฟ᮶ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࡶ࠺୍ࡘḟࡢࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆ❧࡚ࡓࠋ
AOධヨϩᆺࡣ㸪㠃᥋㸪ᑠㄽᩥ➼ࡢ➨ 2ḟ㑅
⪃ᐇ᪋ᚋ㸪኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢ๓࡟➨ 2
ḟ㑅⪃ྜ᱁⪅ࢆⓎ⾲ࡋ㸪ࡑࡢྜ᱁⪅ࡀ᭱⤊㛵
㛛࡜ࡋ࡚኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ࡢᇶ‽Ⅼࢆࢡ
ࣜ࢔࣮ࡍ࡭ࡃດຊࡍࡿ࡜࠸࠺タィ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪᪂ࡋ࠸ࡸࡾ᪉࡜ࡋ࡚኱Ꮫධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ
㦂ࡢ๓࡟ࡣྜ᱁⪅ࢆⓎ⾲ࡏࡎ㸪኱Ꮫධヨࢭࣥ
ࢱ࣮ヨ㦂ᐇ᪋ᚋ࡟᭱⤊ྜ᱁⪅ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡋࡓࠋḟࡢᅗ 4ཧ↷ࠋ 
ᅗ 4  ኚ᭦ᚋࡢ AOධヨϩᆺࡢࣉࣟࢭࢫ 
$2ධヨϪᆺ࡜㣕ࡧධᏛ
 ⌮Ꮫ㒊≀⌮⛉Ꮫ⛉ࡢ AOධヨϪᆺࡣ㸪ᖹᡂ
18 ᖺᗘ࠿ࡽ 23 ᖺᗘࡲ࡛㸴ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋࡓ
ᚋ㸪ఇṆࡋࡓࠋࡇࡢ AOධヨϪᆺࡣ㸪ㅮ⩏࣭
₇⩦࣭ᐇ⩦࣭ウㄽ➼ᵝࠎ࡞ᙧᘧࡢάື࠿ࡽ࡞
ࡿࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࡟ᚿ㢪⪅ࢆཧຍࡉࡏ㸪࡯ࡰ୸୍
᪥㸪ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᚿ㢪⪅ࡢάືࢆほᐹࡍࡿ
ࡶࡢ㸪ᚿ㢪⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱Ꮫᩍဨ࡜⾜ືࢆ࡜
ࡶ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᚿ㢪⪅࡜
኱Ꮫࡢ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋࡇࡢࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࡟ࡣ㧗ᰯ 3ᖺ⏕ࡣᙜ↛࡜
ࡋ࡚㸪ࡑࡢ௚࡟㧗ᰯ 1㸪 2ᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡶཧ
ຍྍ⬟࡜ࡋ࡚ไᗘࢆタィࡋࡓ㸦ᐇ㝿࡟㧗ᰯ 2
ᖺ⏕௨ୗࡢཧຍ⪅ࡶぢࡽࢀࡓ㸧ࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ᮏᏛࡢᅜ❧኱Ꮫἲே➨୍ᮇ୰ᮇ
ィ⏬࡟ࡣ㸪㣕ࡧධᏛࡢᑟධࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ㣕ࡧධᏛࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ᫬♫఍ⓗ
࡟ࡶḼ㏄ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟኱Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚ඛ㐍ᛶ
ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿ᪋⟇ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚㸪Ꮫෆⓗ࡟㣕ࡧධᏛࡢᐇ᪋Ꮫ⛉࡜ࡋ࡚ᮇᚅ
ࡉࢀࡓࡢࡀ⌮Ꮫ㒊≀⌮⛉Ꮫ⛉࡛࠶ࡾ㸪ᙜ᫬ᮏ
Ꮫ࡛ࡣ㣕ࡧධᏛ࡜ධヨᨵ㠉࡜ࡀྠ᫬࡟㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪≀⌮⛉Ꮫ⛉࡛ࡣ㣕ࡧධ
Ꮫ࡜ AOධヨϪᆺࡢไᗘタィࡀྠ᫬࡟ᶍ⣴ࡉ
ࢀࡓࡀ㸪୧⪅ࡣᴟࡵ࡚㏆࠸㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪ฟ㢪
㈨᱁ࢆ㧗ᰯ 2ᖺ⏕࡟ኚ࠼ࢀࡤ㣕ࡧධᏛࡢࡓࡵ
ࡢධヨࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡔࡀ㸪㣕ࡧධᏛࡣ㸪⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᐇ᪋࡟
⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ㣕ࡧධᏛࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡓᩍဨ
㞟ᅋࡣ㸪㣕ࡧධᏛࡣ኱ከᩘࡢ㞟ᅋࡢ୰࡟㧗ᰯ
⏕ࢆ 1ᖺ᪩ࡃධᏛࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠕ₽ࢀࡿࠖ
⪅ࡀฟࡿ㸪ᑡᩘࡢࠕ㢦ࡀぢ࠼ࡿ㛵ಀࠖࡢ୰࡛
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ
⛉ࡢ୰࡟㸪㣕ࡧධᏛᑟධணᐃࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟㛵
ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢ≉ู࡞࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢥ࣮ࢫࢆసࡾ㸪ࡑࢀࢆ㣕ࡧධᏛࡢཷࡅධࢀᯟ
࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪
⤖ᒁࡇࡢࡼ࠺࡞≉ู࡞ཷࡅධࢀᯟࡢタᐃࡣ㸪
኱Ꮫ඲యࡢ୰࡛ࡣ┤ࡕ࡟ࡣᐇ᪋ࡉࢀࡎ㸪ࡑࡢ
⤖ᯝ㣕ࡧධᏛࡢᑟධࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡜ࡉࢀ㸪ࡸࡀ
࡚ྠࡌ⌮ᛕࢆᣢࡘ≀⌮⛉Ꮫ⛉ AOධヨϪᆺࡢ
ఇṆ࡟⧅ࡀࡗࡓࠋ
 㣕ࡧධᏛ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ AOධヨࢆᡂຌࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪኱ࡁ࡞ᯟࡢ୰࡛Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡿ
ฟ
㢪
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃
➨
㸰
ḟ
㑅
⪃
ࢭ
ࣥ
ࢱ
勖
ヨ
㦂
᭱
⤊
ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
➨
㸯
ḟ
㑅
⪃

ྜ
᱁
⪅
Ⓨ
⾲
ኚ᭦ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ
ᐇ᪋᫬ᮇ
ᐇ᪋ෆᐜཬࡧධヨ᪉ἲ
࠾ࢃࡾ࡟
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 $2ධヨϩᆺ࡟࠾ࡅࡿྜྰุᐃࡢ⥲ྜⓗ࡞
ྲྀᢅ࠸
$2ධヨϪᆺ࡜㣕ࡧධᏛ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㧗ᰯ⏕ࡢ㛵ᚰ࣭ᚓពศ㔝ࢆࡼࡾ
㝈ᐃࡋࡓ⊃࠸ᯟ࡛Ꮫ⏕ࢆເ㞟ࡋ㸪ࡑࡢ⊃࠸ᯟ
ࡢ୰࡛ᩍ⫱ࡋ࡚ึࡵ࡚ࡇࡢไᗘࡀ⏕ࡁࡿ࡜࠸
࠺௬ㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᘬࡁ⥆࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚⾜ࡁ
ࡓ࠸ࠋ
ኚ᭦ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓⅬ
ᐇ᪋᫬ᮇ
 ࡇࡢ 10 ᖺవࡾ࡛ᮏᏛࡢ AOධヨࡢ㛤ጞ᫬
ᮇࡣࡸࡸ㐜ࡃ࡞ࡾ㸪ฟ㢪ཷ௜࠿ࡽྜ᱁⪅Ⓨ⾲
ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ▷⦰ࡉࢀࡓࡀ㸪 AOධヨࡢᐇ᪋
᫬ᮇࡀ୍⯡ධヨ㸪᥎⸀ධヨࡼࡾࡶ᪩࠸᫬ᮇ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠋᐇ᪋᫬ᮇ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪 AOධヨࡣ୍⯡ධヨࡢ㸱㹼㸲
࠿᭶๓࡟ධヨࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸪㸰㹼㸱࠿᭶๓࡟ྜ
ྰࡀỴᐃࡍࡿ㸦 AOධヨϨᆺࡢሙྜ㸧ࠋࡇࡢ
Ⅼ࡛㸪୍⯡ධヨᚿ㢪⪅ࡀཷ㦂ຮᙉࡢ㏵୰᫬ᮇ
࡟ AOධヨ࡟ฟ㢪ࡋ㸪 AOධヨྜ᱁ࡢࡓࡵࡢ
‽ഛࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪≉࡟㐍Ꮫᰯ࡛ࡣ່ࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ⱝࡋࡃࡣࡑ࠺ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᣦᑟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅜ❧኱Ꮫࡢሙྜ㸪 AOධヨ
ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㧗ᰯ⏕඲య࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ AOධヨ
ເ㞟ேဨ๭ྜ㸦ᮏᏛ࡛ධᏛᐃဨ඲యࡢ⣙
14%㸧ࡃࡽ࠸ࡢ㧗ᰯ⏕࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ㑅
ᢤࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࢀࡣ㸪ᑐ㇟ࡀ⊃࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ධ
ヨไᗘୖࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡑ࠺ࡔࡀ㸪
Ꮫຊ᳨ᰝ࡛ ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠕᩍ⛉Ꮫຊࠖࡢ
㧗࠸ࡔࡅࡢᏛ⏕࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜヱࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟
㛵ࡍࡿពḧ࣭㛵ᚰࡀ㧗ࡃ㸪άຊ࠶ࡿᏛ⏕ࢆồ
ࡵࡿ࡜࠸࠺࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࢆ❧࡚
࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࢆཷࡅධࢀࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤ㸪Ỵࡋ࡚ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᐇ᪋ෆᐜཬࡧධヨ᪉ἲ
 ᮏᏛࡢ AOධヨເ㞟せ㡯ࡢෑ㢌࡟㸪㑅ᢤࡢ
⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚㸪ࠕཷ㦂⪅୍ே୍ேࡀᣢࡗ࡚࠸
ࡿᑗ᮶ࡢክࡸ㸪ࡐࡦᗈᓥ኱Ꮫ࡛Ꮫࡧ㸪◊✲ࡋ
࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ᙉ࠸ពḧࢆ㔜どࡋࡲࡍࠋࠖ
ࠕ⮬ศࡢពぢࢆ௚ࡢே࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡓ
ࡾ㸪௚ேࡢពぢࢆ⌮ゎࡋ⾜ືࡋࡓࡾࡍࡿຊ࡞
࡝ࢆ㸪㸦୰␎㸧ホ౯ࡋࡲࡍࠋࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᚿ㢪⪅ࡢᑓ㛛㡿ᇦ࡟࠿࠿ࢃࡿ⯆
࿡࣭㛵ᚰࡸពḧ➼ࡢ᝟ព㠃ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ
࡜ࢆㅻ࠸⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞᝟ព㠃ࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫຊ᳨ᰝ㸦࣮࣌ࣃ࣮ࢸࢫࢺ㸧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྛᏛ
㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮࡟ᚑࡗ
࡚ᑠㄽᩥ㸪㠃᥋㸪ᐇᢏ㸪ฟ㢪᭩㢮ཬࡧࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫຊ᳨ᰝࢆ୺࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚
ᩍ⛉Ꮫຊࡢ㧗࠸⪅࠿ࡽྜ᱁⪅ࢆỴࡵࡿ㸦ࡑࡢ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪ᬯ㯲ࡢ⿹࡟㸪Ꮫຊ᳨ᰝࡢᚓⅬࡢ
㧗࠸⪅༶ࡕᩍ⛉Ꮫຊࡢ㧗࠸⪅ࡣྠ᫬࡟Ꮫၥ࡬
ࡢពḧ࣭㛵ᚰ➼᝟ព㠃ࡢ㉁ࡶ㧗ࡃ㸪ே㛫ᛶ㸪
♫఍ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶ኱Ꮫ⏕ά࡟㐺ྜࡋࡓ⪅ࡀከ
࠸ࡣࡎ࡜ࡢㄆ㆑ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧୍⯡ධヨ
࡛ࡣᥒ࠸ྲྀࢀ࡞࠸⪅ࡢ୰࡟ࡶ㸪኱Ꮫࡢᮇᚅࡍ
ࡿ࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮࡝࠾ࡾࡢ⯆࿡࣭
㛵ᚰࡸពḧ➼ࢆഛ࠼ࡓேᮦࡀ࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ
⪅ࢆ AOධヨ࡟ࡼࡗุู࡚ࡋ࡚ྜ᱁⪅࣭ධᏛ
⪅࡜ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ኚࢃࡽࡠᇶᮏⓗ࡞⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪᝟ព㠃ࡢホ౯ࡔࡅ࡛ࡣ㸪ᅜ
❧኱ᏛࡀồࡵࡿᏛຊ㠃ࡢ⿬௜ࡅࡀஈࡋ࠸ࡇ࡜
࠿ࡽ㸪Ꮫຊᢸಖࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪኱ᏛධᏛࢭࣥ
ࢱ࣮ヨ㦂㸦ϩᆺ㸧㸪ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ
Ꮫຊᢕᥱ㸦Ϫᆺ㸧㸪㠃᥋ࡢ୰࡛ࡢཱྀ㏙ヨ㦂ⓗ
࡞タၥ㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿᑠㄽᩥࢆ㏻ࡌ࡚ࡢㄒᏛຊ
ࡢホ౯➼ࡀ㑅ᢤ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࠾ࢃࡾ࡟
 AOධヨࢆᐇ᪋ࡋ࡚᮶࡚ᢪࡃ୙Ᏻࡣ㸪ᯝࡓ
ࡋ࡚࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮࡟ἢࡗࡓᏛ⏕
ࡀ⋓ᚓ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠿ࡅࡿ᫬㛫ࡸ
ປຊ࡟ぢྜ࠺ࡔࡅࡢᏛ⏕ࡀධᏛࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ AOධヨධᏛ⏕ࡢ
Ꮫຊ୙㊊ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ♫఍ⓗ㢼₻࡜┦ಗࡗ
࡚㸪Ṧ࡟୍⯡ධヨධᏛ⏕࡜ẚ࡭࡚Ꮫຊ㠃࡛㐯
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AO入試の何が変わり，何が変わらなかったか
 Ⰽ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡶᏛෆ FAQ ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௬ᐃ࡜ࡋ࡚㸪 AOධヨධᏛ⪅
ࡀ୍⯡ධヨධᏛ⪅࡜඲ࡃ␗࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕
㸦ീ㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪ࢃࡊࢃࡊ᫬㛫࡜ປຊ
ࢆ࠿ࡅ࡚ AOධヨࢆᐇ᪋ࡍࡿព࿡ࡣ࡝ࡇ࡟࠶
ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸࠿ࠋせࡣ㸪኱
Ꮫࡣ AOධヨࢆ㏻ࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࢆⓎ᥀
ࡋ㸪ཷࡅධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑾ
ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ᮏᏛ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢධᏛ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ධ
Ꮫࡲ࡛ࡢᏛಟࡸ⏕ά࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆࡋ㸪ධᏛᚋࡢᡂ⦼㏣㊧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᚋ⪅ࡢ㏣㊧ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡍࡿ⣬ᖜࡣ
࡞࠸ࡢ࡛⤖ㄽࡔࡅ㏙࡭ࡿࡀ㸪ྠ୍ເ㞟༢఩ࡢ
ධᏛ⪅ࡢᏛᴗᡂ⦼㸦 GPA 㸧࡟ࡘ࠸࡚ධヨ᪉
ᘧู࡟ࢭ࣓ࢫࢱ࣮ࡈ࡜࡟㏣㊧ࡍࡿ࡜㸪 AOධ
ヨධᏛ⪅ࡢ GPA ࡀ᭷ព࡟ᝏ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ㸪୍⯡ධヨ๓ᮇ᪥⛬ཬࡧᚋᮇ᪥
⛬ධᏛ⪅࡜ẚ࡭㸪 AOධヨධᏛ⪅ࡢ᪉ࡀඃࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿເ㞟༢఩ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ AOධヨධᏛ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪
༞ᴗ᫬࡟ᣦᑟᩍဨࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪 AOධヨධ
Ꮫ⪅࡟㛵ࡍࡿ㧗࠸ホ౯ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏᏛࡢḟᮇ୰ᮇィ⏬ࢆぢᤣ࠼
ࡓ኱Ꮫᨵ㠉ࡢぢྲྀࡾᅗࡢ୰࡛㸪 AOධヨࢆ඘
ᐇ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿ࡜グ㏙ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉࡛㸪 AOධヨධᏛ⪅ࡢධᏛᚋࡢᡂ⦼ࡀ
᣺ࡿࢃ࡞࠸ເ㞟༢఩ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓເ
㞟༢఩࡟ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡟ࡑࡢഴྥࡀ⌧ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢཎᅉ࡜ᑐᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮍࡔ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚㸪
AOධヨࢆ㏻ࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࢆⓎ᥀ࡋ㸪
ཷࡅධࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓࡑࡢࡓࡵ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞ධヨ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
ၥ࠸࡟⾜ࡁ╔ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪 AOධヨࡀ㧗ᰯ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅ
Ṇࡵࡽࢀ㸪㐍㊰ᣦᑟࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᛂࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿㸪኱Ꮫᙜ஦⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽศᯒࡋ࡚⾜ࡃ
ㄢ㢟ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ
 㸧 MD-PhD ࢥ࣮ࢫ㸦་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉㸫኱Ꮫ
㝔་ṑ⸆ಖ೺Ꮫ◊✲⛉㐃ᦠࢥ࣮ࢫ㸧࡜ࡣ㸪 6
ᖺ㛫ࡢᏛኈᩍ⫱ㄢ⛬㸦་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉㸧࡜ 4ᖺ
㛫ࡢ኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬ࢆ 9ᖺ㛫࠿ࡽ 10 ᖺ㛫ࢆ
࠿ࡅ࡚㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺◊✲⪅㣴ᡂࢆど㔝࡟ධࢀ
ࡓࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
2㸧ᗈᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪ẖᖺ㸪ᗈᓥ┴ෆࡢࡍ࡭࡚
ࡢබ❧㧗ᰯᰯ㛗ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ᠓ㄯ఍ࢆ㛤ദ
ࡋ㸪኱Ꮫධヨ➼ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋ࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ㅰ㎡
 AOධヨϪᆺ࡜㣕ࡧධᏛ࡟㛵ࡋ࡚㸪⪺ࡁྲྀ
ࡾ࡟ᚚ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊
✲⛉ᮡ❧ᚭᩍᤵ࡟ᚰ࠿ࡽㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ᗈᓥ኱ᏛධᏛࢭࣥࢱ࣮㸦 2009 㸧㸬ࠗᖹᡂ
20 ᖺᗘධᏛ⪅㑅ᢤ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ
࿌᭩࠘㸬
ᗈᓥ኱Ꮫ ᅜ❧኱Ꮫἲேᗈᓥ኱Ꮫ୰ᮇィ⏬
㸦➨୍ᮇ㸧㸺
http://www.hiroshimau.ac.jp/upload/0/
houjin/johokokai/gyoumu/tyuukikeika
ku.pdf㸼㸦 2014 ᖺ 3᭶ 24 ᪥㸧 
ᮡཎᩄᙪ㸦 2005 㸧㸬ࠕࠗࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㑅⪃࠘
ࡢࡡࡽ࠸࡜ᡂᯝࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ㧗኱᥋⥆ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫධ
ヨ㹼㧗኱᥋⥆࡜ AOධヨ㹼ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ㅮ₇ㄽᩥ㞟࠘ 37-40㸬  
኱㇂ ዡ㸦 2013 㸧㸬ࠕ኱Ꮫධヨࡢከᵝ໬࡜
㐍㊰㑅ᢥ࣭㐍㊰ᣦᑟࠖᮾ໭኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱
㛤Ⓨ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠗ኱Ꮫධヨ࡜㧗ᰯ⌧
ሙ̿㐍㊰ᣦᑟࡢᩍ⫱ⓗព⩏̿࠘ᮾ໭኱Ꮫ
ฟ∧఍㸪7-26㸬 
ᮌᮧᣅஓ㸦 2014 㸧㸬ࠕ㠀࣮࣌ࣃ࣮ࢸࢫࢺᆺ
ධヨࡢ㨩ຊ࡜㝈⏺ࠖࠗᩍ⫱ே఍㆟࠘
2014 ෤ྕ㸪 28-29㸬  
ࣁ࣡࢖ᕞ࡟࠾ࡅࡿ㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡣࡌࡵ࡟
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ ➼ ࡢጞࡲࡾ
࡜ᒎ㛤
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